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SISSEJUHATUS 
Minu lõputöö eesmärk oli minu butafooria-alaste oskuste rakendamine Ugala teatris 
lasteetenduse „Printsess Luluu ja härra Kere“ juures. Sama nimetusega raamatu autor on Piret 
Raud. Etenduse lavastaja oli Marika Palm, dramatiseerija - Silvia Soro, kunstnik - Oleg Titov ja 
Peeter Konovalov tegid muusikalise kujunduse.  
Praktilise töö eesmärgiks oli butafooriaalaste oskuste rakendamine teatri tingimustes ja teadmiste 
proovilepanek ja rakendamine. Samuti ka uute kogemuste omandamine, uute materjalidega 
kokku puutumine. Mina isiklikult sain väärtusliku kogemuse teatris töötamisest, kuna viibisin 
seal kauem kui tavaliselt kahe-nädalasel teatripraktikal olles.  
Kujundust teostasin ajavahemikus 3. märts – 16. aprill 2014. 
Alljärgnev töö on minu praktilist tööd täiendav ja kirjeldav osa. Praktilise töö lisana valminud 
kirjalik töö annab ülevaate kujunduse teostamise protsessist. Lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks 
on kirjeldada, analüüsida ja dokumenteerida lasteetenduse „Printsess Luluu ja härra Kere“  
butafoorsete esemete valmimisprotsessi ja oma rolli selles. Töö meetodiks on vabakirjeldus. 
Diplomitöö kirjalik osa koosneb viiest peatükist. 
Esimeses peatükis tutvustan lühidalt lasteetenduse „Printsess Luluu ja härra Kere“ 
lavastusmeeskonda. Järgmine osa on pühendatud lasteetenduste eripärale. 
Kolmandas osas tutvustan kasutatud materjale ja tehnikaid, samuti maskide spetsiifikat. 
Viiendas osas kirjeldan pikemalt minu poolt konkreetsele lasteetendusele teostatud butafoorsete 
esemete valmistamisprotsessi ja illustreerin fotodega töökäiku ja lõpptulemust. 
Ugala teatri valisin diplomitöö teostamiseks tänu sellele, et varem mul ei olnud kogemust ega 
praktikat Ugalas ja oli huvitav töötada uues kohas. Kui hakkasin otsima kohta praktika osa jaoks, 
võtsin Eve Komissaroviga ühendust ning sain teada, et just praegu on nendele  vaja abi ja nad 
otsivad praktikanti. Tutvusin tööjoonistega ning eelseisev töö tundus olevat huvitav ja 
väljakutseid pakkuv.  
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1. LAVASTUSEST 
Lasteetendus „Printsess Luluu ja härra Kere“ (raamatu autor Piret Raud), sündis Ugala teatris. 
Esietendus  toimus 23. aprillil 2014 suures saalis. Etendus on kahes vaatuses. 
Kirjanik Piret Raud mõtisklus „Printsess Luluu ja Härra Kere“ tekkeloost. „Raamatute ja lugude 
mõtted tulevad kirjanikule pähe harilikult kõige ootamatumatel hetkedel ja kõige juhuslikumates 
kohtades. Nõnda on see ka minuga. Olin mõnda aega kandnud endas soovi kirjutada üks tõsine 
jutt, mis meeldiks võrdselt nii väikestele tüdrukutele kui ka poistele, kui ühel mõnusal 
augustikuisel pärastlõunal Läänemaal mere ääres ühe kivi pealt teisele hüpates turgatas mulle 
pähe idee panna koos tegutsema väike armas printsess ja hirmuäratava väljanägemisega, ent 
sõbralik luukere. Ka peategelaste nimed olid mulle kohe sealsamas selged. Mulle on alati 
meeldinud sõnade ja nimega mängida, nii et Luluu ja Kere moodustasid minu jaoks 
ainuvõimaliku nimepaari. 
Tõsistest asjadest lihtsalt rääkimine ei ole alati sugugi nii kerge, ent seda raamatut kirjutada oli 
puhas lust. Kõiksugused veidrad tegelased ja kentsakad situatsioonid trügisid justkui iseenesest 
jutu sisse – mul polnud muud vaeva, kui lugu üles tähendada. Kus olukord liiga kurvaks või 
hirmsaks, oli alati härra Kere huumorist abi.“ („Printsess Luluu ja härra Kere“ teatrikava lk 2) 
„Printsess Luluu ja härra Kere“ on südamlik lugu ühest ebatavalisest sõprusest, kust ei puudu 
rõõmud ja mured, üksindus ja teineteise leidmine, saladused ja hullumeelsed seiklused, millesse 
saatuse ootamatud keerdkäigud kõiki tegelasi asetavad. Kuningriigi tavapäraselt rahulikult 
kulgev elu pöördub peapeale. Värvikad tegelased kuningast luukereni ja printsessist 
koeranähvitsani pakuvad ootamatuid probleeme lahendades rõõmu kogu perele. (ugala.ee) 
 
«PRINTSESS LULUU JA HÄRRA KERE» lavastusmeeskond. 
Lavastaja: Marika Palm 
Dramatiseerija: Silvia Soro 
Kunstnik: Oleg Titov 
Muusikaline kujundus: Peeter Konovalov 
Valguskujundaja: Rene Liivamägi 
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Helimeister: Üllo Kaur 
Valgusmeister: Rene Liivamägi 
Kostümeerija: Liia Prants 
Grimeerijad: Ülle Konovalov, Merle Saluveer, Merle Liinsoo 
Lavameister: Elmo Tsvetkov 
Etendust juhib Pille-Riin Lillepalu TÜ VKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia 8. lend 
 
Osades: Printsess Luluu - Klaudia Tiitsmaa, Härra Kere - Kristian Põldma, Väino - Tarvo 
Vridolin, Kuninganna - Kata-Riina Luide, Kuningas - Janek Vadi, Preili Hüatsint - Vilma Luik, 
Turvamees ja Sokrates - Arvo Raimo, Muki ja Politseiülem Pliiats - Katrin Kalma (külaline), 
Siim - Artur Linnus (TÜ VKA teatrikunsti 9.lend), Susanna, Pille-Piia Mull ja Ettekandja - 
Laura Niils (TÜ VKA teatrikunsti 10.lend)  
Etenduses osalesid ka lavamehed ja mängisid Politseinikud: Elmo Tsvetkov, Kalev Abermann, 
Andre Kõiv ja Ragnar Soa.  
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2. LASTEETENDUSE ERIPÄRA 
Aleksander Struve oma essees „Laste teatrist“ rääkis kolmest lasteteatri tüübist: lasteteater, kus 
laps on ise autor, lavastaja ja näitleja; teater, kus juhendab täiskasvanud inimene ja mängivad 
lapsed ning kolmandat tüüpi lasteteater – kus näidend on kirjutatud, lavastatud ja mängitud 
täiskasvanutega. 
Siiamaani on säilinud selline element lasteteatris nagu seletatav sissejuhatus enne etendust, kuigi 
teatris täiskasvanute jaoks seda pole vaja ning see on ebasobiv. Vsevolod Meierhold protesteeris 
selgituse vajalikkuse vastu nii teatris ja kui ka lasteteatris. 
Lasteetenduste lavastajad üritavad mitte jätta vaatajaid täiesti pimedasse saali, vaid niimoodi, et 
lapsed saavad üksteist näha. Lapsed väljendavad oma emotsioone otse etenduse toimumise ajal 
kuna täiskasvanutel on selleks publiku aplausi aeg vaatuse lõpus.  
Kõik elemendid lasteetenduses on suunatud laste tajule: näidendi valik, visuaalne kujundus, 
etenduse struktuur ja  ajaline kestus. Veel jagunevad lasteetendused vanuse järgi. Näiteks 
„Printsess Luluu ja härra Kere“ puhul oli ka väike vanuse barjäär. „Kuna loo üks peategelasi on 
muhe luukere, ei soovita me lavastust päris pisitillukestele ja kole kartlikele lapsukestele.“ 
(ugala.ee) 
Lasteteatri eesmärk pole pakkuda mitte ainult meelelahutust, lõbustada oma publikut, vaid 
eelkõige kunsti läbi kasvatada kõrgeid moraalseid omadusi, edendada kunstilist maitset, 
laiendada silmaringi. 
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3. TEHNOLOOGIA JA MATERJALID 
Papjeemašee on pika ajalooga tehnoloogia. Papjeemašee põhiliseks algmaterjaliks on paber ja 
liim. Tänapäeval kasutakse papjeemašeed enamasti teatris. 
Valmistustehnoloogia järgi võib jagada papjeemašee kolmeks: 
 Pabermass valatakse või pressitakse vormi või voolitakse 
 Valmis vorm kaetakse paberiribadega 
 Paberiribad surutakse positiiv- ja negatiivvormi vahele (Reyden ja Williams 1992)  
PVA-liim  on universaalliim.  
„PVA vesiemulsiooni kasutatakse laialdaselt poorsete materjalide jaoks mõeldud liimina. PVA 
liimid jaotatakse valgeks ja kollaseks liimiks. Kollane liim on lühema säilivusajaga, kuid 
niiskuskindlam, samas pole ükski PVA liim täiesti veekindel. PVA liimi ei tohi lasta külmuda, 
külmumise korral muutub liim kasutuskõlbmatuks. PVA liim on veepõhine ning seda saab maha 
pesta sooja seebiveega, see on kahjulik ainult allaneelamisel ega erita mürgiseid aure. Liim 
kuivab kõige paremini toatemperatuuril, ventileeritult ja surve all.“ (wiki lehekülg - PVA) 
Tixo kontaktliim „on universaalliim käsitööliimimisteks ning plastist ehitusdetailide nagu 
põrandaliistud, nurgaliistud, trepinurgad ning ülestõstete kinnitamiseks. PVC-katete ja plaatide, 
korkplaatide, tihendite, laminaadi, spooni, kummi, naha ja ehitusplaatide kinnitamiseks. Ei sobi 
tugevasti pehmendatud PVC ega polüolefiinplasti liimimiseks.“ (Kiilto kodulehekülg) 
Moment kummiliim „tagab vajaliku elastsusega püsiva liimiühenduse. Liim sobib kummi ja 
ükskõik missuguse teise materjali kokku liimimiseks. Enamikul juhtudel on liim kuivades 
elastne, lisaks on see ka veekindel. See ülitugeva nakkega liim kuivab plekke jätmata. 
Toote eelised: 
 ülielastne 
 väga vastupidav 
 veekindel 
Kasutusvaldkond: 
 kumm  
 nahk  
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 keraamika  
 metall  
 puit “  (Moment-liim kodulehekülg) 
Poroloon -  „ehk õige nimega vahtpolüuretaan on pehme ja elastne vaht, mille mahust ligi 90% 
moodustab õhk. 
Poroloon on üks enam kasutatavaid materjale teatris. Seda oma erinevate heade omaduste tõttu. 
Suuremateks eelisteks on kergus ja suhteliselt odav hind. Oma poorsuse tõttu saab seda kasutada 
ka erinevate värvimis- ja maalimistööde juures. 
Teatris kasutatakse porolooni mitmetes kohtades. Mööblipehmenduseks, erinevate kostüümide, 
maskide puhul, täitematerjalina jne. Porolooni ühendamine porolooniga ning mõne muu 
materjaliga on võimalik vaid väga tugevate liimidega nagu näiteks üks mürgisemaid liime Tixo.“ 
(butafooria.blog) 
 
Seinavärvid – „kautšuki või mõne teise polümeeri vesiemulsioon. Kergesti kasutatav ning kiire 
kuivamisajaga. Suhteliselt levinud värv katmaks suuri pindu.“ (Võõrsõnade leksikon 1981 sub 
lateks) 
Erinevat sorti traadid – „on väikese tavaliselt ümmarguse, nelinurkse, kuusnurkse, ovaalse, 
kolmnurkse või mingi muu ristlõikega pikk ja peen metalltoode, läbimõõduga kuni 12 mm.“ 
(wiki lehekülg  - Traat) 
Erinevast sulamist ja jämedusega traadid. Kasutakse teatris põhiliselt karkasside tegemiseks. 
Laminaadi/parketi alusvaip - valge polüetüleenvaht.  
Parketi alusvaiba ühendamine parketi alusvaibaga ning mõne muu materjaliga on võimalik vaid 
väga tugevate liimidega nagu näiteks Tixo kontaktliim või Moment kummiliimiga. 
Suuremateks eelisteks on kergus ja odav hind. 
Ühekordne kaablikinnitus – kasutatakse kui kinnitusalust kaablite ja traatide kinnitamisel. 
Erinevad kangad – erineva faktuuri ja värviga kangaid kasutatakse teatris väga erinevatel 
eesmärkidel. Riiet kasutatakse õmblemiseks ja erinevate pindade katmiseks. 
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Pahtlikipsi segu – tööde viimistlemiseks parim vahend. Kuivab kiiresti. Kerge lihvida ning 
lõpptulemus on hea. Suureks miinuseks on kuivanud pahtli tolm, mis võib sattuda kopsudesse. 
Kuumliim – termoplastiline liim.  
„Kuumliimipüstolis liimipulgad kuumenevad ja liim muutub vedelaks. Seade sobib puidu, 
keraamika, plastmassi, tekstiilide, naha, papi jne liimimiseks. Seadet saab kasutada ka aukude 
sulgemiseks ja liidete tihendamiseks“. (tooriistamarket.ee) 
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4. MASK 
„Mask on ese, mida tavaliselt hoitakse näo ees kaitse-, varje-, moondamis-, rituaal-, esinemis- 
või meelelahutuseesmärgil. 
Maskid on ajaloo vältel kogu maailmas olnud väga tähtsad rituaalide läbiviimisel. Koos 
näitekunsti arenemisega rituaalidest said maskid ka oluliseks teatri osaks. Naervast (komöödia) 
ja nutvast (tragöödia) maskist on saanud teatri ja draamakunsti sümbol. Rituaalsed ja teatris 
kasutatavad maskid on näokatted, mille eesmärgiks on muuta kandja mittetuntavaks või teha ta 
teatud inimese või olendi näoliseks.“ (wikipedia.org – Mask) 
Materjalid, millest on võimalik maski teha: metall, papjeemašee, liimitud riie, lateks, neopreen, 
varaform, termoplastik, vaakumiga vormitud stüreeni, Celastic, nahk.   
Arvestatavad faktorid maski tegemise ajal:  
1) Mask peab olema mugav 
2) Mask ei tohi füüsiliselt segada näitleja mängimist 
3) Maks peab olema vajalikult vastupidav ja pikaajaliselt kasutatav 
4) Materjal, mis on valitud maski tegemiseks, peab olema kahjutu tervisele (James, Thurston lk 
13) 
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5. BUTAFOORSETE ESEMETE VALMISTAMINE ETENDUSELE „PRINTSESS LULUU 
JA HÄRRA KERE“ 
Ugala teatris töötavad lavastuse dekoratsioonide ja kostüümide valmistamise juures erinevad 
töökojad. Õmblus- ja puutöökojad, maalisaal, kus töötavad kaks kunstnik- dekoraatorit. Töötasin 
maalisaalis ja puutusin kõige rohkem kokku kunstnik-dekoraatorite Taimi Põlme ja Eve 
Komissarovi ning kunstniku Oleg Titoviga, kes juhendasid minu tööd. Ka lavastusala juhataja 
Teet Ehala abistas esemete valmistamisel ja varustas vajalike materjalidega. Kala luukere 
teostamisel aitas keevitaja Jüri Ignatenko. 
Töö nendega läks hästi ja konflikte ei tekkinud. Minu küsimustele vastamiseks leiti aega ja anti 
nõu, kui tekkis mure. 
 
5.1. Kala luukere  
Esimeseks ülesandeks oli vaja teha kala luukere, mis sõitis lavale mänguauto peal. Kavandi järgi 
kala pikkus pidi olema 50 cm. Suurendasin üks ühele kavandi mõõdu järgi, aga kunstnikule ei 
sobinud tema vana mõõt ja palus veel suurendada, sest tuli välja, et kala on liiga väike suure lava 
jaoks. Siis kui tuli mänguauto, küsisin kunstniku käest, kui kaugele ulatuvad kala ribid ja selle 
järgi hakkasin uuesti kavandeid suurendama. Tuli välja, et kala luukere peab olema 1 meeter 
pikk.  
Alustasin oma tööd kala peast, materjaliks oli valitud laminaadi alusvaip paksus 0,3 cm, sest ta 
on ülikerge. Vaja oli teha butafoorne kala võimalikult kerge, et mänguauto liiguks terve kala 
luukere kaalu all. Laminaadi alusvaip oli minu jaoks uus materjal, millega me ei puutunud kokku 
butafooria loengute või praktika ajal.  
Tööprotsess laminaadi alusvaibaga on samasugune nagu porolooniga ja natukene kergem, sest 
materjali on lihtne lõigata kääridega ja ta annab parandamise võimalust. Kasutasin liimimiseks 
Moment kummiliimi. Kummiliim sobib hästi, ta kuivab kiiresti, tal on mugav pakend, et liimida 
õhukest materjali nagu laminaadi alus ja tal ei ole nii tugev keemiline lõhn nagu Tixo 
kontaktliimil. 
Töö nõudis nikerdamist. Selles töös materjali miinuseks oli tema painduvus, et ta hoiaks õige 
vormi ja pea tugevdamiseks liimisin sisse Tixo kontaktliimiga porolooni ribadest ja 
kaablikinnitusest karkassi. Katsin kala pea puuvillase riidega, selleks kasutasin sama Tixo liimi. 
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Pahteldasin ja lihvisin kala pea, et saavutada luu mulje. Tegin kala hambad kaablikinnitusest ja 
liimisin kuumliimiga neid kalasuu sisse. 
Kala ribid aitas teha inimene puutöökojast, keevitaja Jüri Ignatenko. Ta tegi puuklotsid, puuris 
sisse augud ja pani terastraati, läbimõõduga 1,5mm läbi. Hakkasin vormima sellest alust kala 
luukere karkassi jaoks. Kala keha koosnes kahest osast, kus oli poolringikujulised ribid, mis olid 
jäigad ja saba osa liikuv.  
Tugeva karkassi osas panin läbi poolringikujulise riba traati.  Liikuvas osas oli läbi puuklotside 
pandud paks ja pikk kaablikinnitus ja puuklotsi vahele pandi väikesed plastik torud. Niimoodi jäi 
kala saba osa liikuv ja tekis roog mulje.  
Väikse luu tegin kaablikinnitusest, see oli kunstniku idee, kuidas oleks neid kõige lihtsam teha. 
Kui karkass oli valmis, katsin selle papjeemašeega, et anda massi.  
Kala ja auto sidumiseks valisin traadi. Traat oli kinnitatud auto aukudesse ja ribide külge. Panin 
veel ühe papjeemašee kihti, et peita kinnitustraati ja auto antenni. Kala saba tegemiseks kasutasin 
kaablikinnitusi, sest nad iseenesest juba annavad kondi mulje, puuvillast riiet ja Tixo 
kontaktliimi. Seondasin kõik kala osad. Värvisin üle elevandiluu tooni  ja mõnes kohas andsin 
varje. 
Pärast tekkis probleem liikuv sabaosaga, see oli liiga elastne ja ei hoidnud õiget asendit ning 
hakkas küljele painduma, mis häiris auto liikumist. Oli vaja teda tugevdada ja kinnitada traadiga.  
  
Foto 1 Kala luukere karkass                                                         Foto 2 Riba alusvorm  
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Foto 3 Kala luukere karkass kaetud papjeemašeega                                                         
  
Foto 4 Liikuv sabaosa                                                          Foto 5 Kala saba 
 
Foto 6 Valmis kala luukere 
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5.2. Pealuu mask 
Üks peategelasest oli härra Kere, kes oli luukere. Näitleja jaoks oli vaja teha pealuu maski. 
Kunstnikul ei olnud selle asja jaoks ühtegi kavandi ja ta seletas mulle suuliselt, mida ta tahaks 
saada. Pealuu mask pidi olema suurem, kui inimese pea ja proportsioonis näitleja kael pidi 
mõjuma peenem, nagu luukere kael. Ei olnud vaja teha lõualuu osa, selle asemele tehti grimm. 
Kõigepealt alustasin üks ühele kavandi joonistamisest.  Kunstnik jäi rahule kavandi suuruse ja 
materjaliga, millest mõtlesin teha inimese pealuu maski. Materjaliks valisin laminaadi alusvaiba, 
paksus 0,3 cm. Tema suurem pluss on tema ülikergus, sellepärast on näitlejal mugav mängida 
sellest materjalist maskis. Näitlejad pidid mängima ühel päeval kaks etendust, niisiis oli vaja teha 
maksimaalselt kerge mask.  
Laminaadi alusvaip ei olnud minu jaoks enam uus materjal kuna kasutasin teda eelmises töös. 
Kasutasin liimiseks Moment kummiliimi. Moment kummiliimi valisin varem nimetud eelise 
pärast. Kummiliim sobib hästi materjali liimimiseks, ta kuivab kiiresti, tal on mugav pakend, et 
liimida peen materjalid nagu laminaadi alus ja tal ei ole nii tugev keemiline lõhn nagu Tixo 
kontaktliimil.  
Veel on suur eelis, et laminaadi alusvaip annab võimaluse teha parandusi.  Juhul kui kunstnik 
palus mingit kohta muuta, võimaldas materjal seda hästi. Kui põhivorm sai tehtud, siis oli vaja 
teda tugevdada, vaatamata kõigile laminaadi alusvaiba eelistele on tal üks miinus –  painduvus. 
Katsin pealuu puuvillase riidega, selleks kasutasin Tixo kontaktliim. Maski sisse oli pandud 
näitleja pea mõõdus poroloonist müts. Kunstnik palus, et mask ei näeks välja nagu kiiver ja vaid 
on näitleja näo lähedal, õmblesin konksud külge, et näitleja saab ise reguleerida maski. 
Tahtsin, et maskil oleks sile pind, nagu kondil, aga selle töö juures ei saanud pahteldada 
alusmaterjali painduvuse pärast, sest materjali painduvuse tõttu kukub pahtel ära. Eve 
Komissarov pakkus kasutada struktuurvärvi, et saada ühtlane pind.  Viljandi poest selline värv ei 
olnud kättesaadav. Vaatamata sellele probleemile kasutasin tavalist seinavärvi ja sain päris hea 
tulemuse. Teisest küljest istub publik kaugel ja nad ei näe kas mask on perfektselt sile või 
natukene ebaühtlane. Mõnikord annavad väikesed konarused elavama mulje kui ideaalselt tehtud 
asi. Teater ei ole kino ja publik ei näe rekvisiiti lähedalt.  
Lõppude lõpuks kahjuks maski ei kasutatud etendusel. Ma pärast rääkisin kunstnikuga, mis 
põhjustel mask jäi kasutamata. Tuli välja, et mask annab väga suure varju näitleja silmadele ja 
kaob ära nii suur ja tugev näitleja instrument nagu pilk.    
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Foto 7 Pealuu maski vorm             Foto 8 Maski konksud 
 
 
  
Foto 9 Ülevärvitud pealuu mask                                            Foto 10 Maski sisepool 
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Foto 11 Pealuu mask laval (Autor: Jaanus Laagriküll, ugala.ee) 
 
5.3. Pealuu mask prillidega 
Proovi ajal tuli kunstnikule  uus mõte ja tekkis uus tegelaskuju, kes ei olnud plaanis ega kavades. 
Põhivormi tegi kunstnik ise ja ta palus mind ainult maski dekoreerida.  
Põhivorm oli tehtud laminaadi alusvaibast, paksus 0,5 cm. Esimese marlikihi liimisin Tixo 
kontaktliimiga ja pärast kasutasin pealuu dekoreerimiseks kašeerimistehnikat. Liimisin üksteise 
peale erinevad riide sordid - side, tülli ja paksem side PVA-liimiga. 
Lavastuse kunstnik valmistas prillid ise. Panin prillid traadiga maski külge ja seestpoolt katsin 
traadi väikese porolooni tükiga, et näitleja end ei vigastaks.   
Maski sisse oli pandud näitleja pea mõõdus porolooni müts. Kunstnik palus nagu eelmises töös, 
et mask ei näeks välja nagu kiiver ja on näitleja näo lähedal, õmblesin konksud külge, et näitleja 
saaks ise maski reguleerida. 
Pärast pealuu mask prillidega oli dekoreeritud hele rohelise mütsiga.  
Kahjuks sellel maskil on sama saatus nagu tema „õde maskil“. Teda ei kasutatud etendusel. Ma 
pärast rääkisin kunstnikuga, mis põhjustel mask jäi kasutamata. Tuli välja, et  kuna esimest 
maski ei kasutatud, siis kadus maski kontseptsioon ja ka teine mask jäi kasutamata. 
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Foto 12 Pealuu mask prillidega - külgvaade                     Foto 13 Pealuu mask prillidega- 
eesvaade                           
 
Foto 14 Pealuu mask prillidega laval (Autor: Jaanus Laagriküll, ugala.ee) 
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5.4. Koera mask 
Üks tegelane lavastuses „Printsess Luluu ja härra Kere“ oli koer Muki ja näitleja jaoks oli vaja 
teha koera kostüüm. Koera kostüümi teostamiseks töötasin koos õmbluskojaga. Nad tegid 
kostüümi ja mina maski ja saba. 
Kunstnik tahtis, et saba oleks üles tõstetud ja  liiguks edasi-tagasi, sellepärast valisin materjaliks 
porolooni, sest ta hoiab hästi vormi. Saba vormi lõikasin poroloonist ja katsin kunstkarusnahaga. 
Liimiseks kasutasin Tixo kontaktliimi. Õige saba paksuse saamiseks liimisin kokku kaks 3 cm 
porolooni kihti, selleks kasutasin samuti Tixo kontaktliimi. 
 
  
Foto 15 Saba alusvorm poroloonist                   Foto 16 Valmis koera saba (kaetud karvaga) 
Kunstnikul oli koera kostüümi kavand. Mask pidi täiesti peitma näitleja näo.  
Kõigepealt tegin koera maski kavandi üks ühele. Vormi teostamiseks kasutasin juba tuttavat 
materjali - laminaadi alusvaipa, paksus 0,3 cm. Sellised maskid on võimalik teha ka varaformiga, 
aga kui tegelane peab laval tegema erinevaid trikke ja näiteks kukerpalli, siis varaformist mask 
võib saada vigastusi ja katki minna. Laminaadi alusvaiba suurem pluss on tema ülikergus, 
sellepärast on näitlejal mugav mängida sellest materjalist maskis. Kuna näitlejad pidid mängima 
ühel päeval kaks etendust, siis oli vaja teha maksimaalselt kerge mask, et näitlejal füüsiliselt ei 
oleks nii raske. Varem juba rääkisin laminaadi alusvaiba eelistest ja tema ülikergusest, mis oli 
minu jaoks olulisim tegur. 
Kunstnik tahtis, et koera kõrvad natukene seisaksid. Tegin traadist karkassi ja kinnitasin selle  
laminaadi alusvaibast vormi peale maalriteibiga. 
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Ninaosa tugevdasin seestpoolt porolooniribadega. Lõikasin augud näitleja hingamise ja nägemise 
jaoks, alguses oli neid 3 tükki, katsin need kahekihilise tülliga. Kunstnik kahjuks ei seletanud 
mulle, kuidas näitleja mängib ja mina ka ei küsinud seda, mis oli minu viga ja mõtlesin, et kui 
kavandi peal koer seisab, siis ta mängib ka püsti asendis. Ma katsin juba maski  
kunstkarusnahaga ja kui minu juurde tuli näitleja maski proovima, siis  selgus, et ta mängib 
kükitades ja need augud, mis ma tegin alguses nägemise jaoks, ei sobinud. Oli vaja lõigata uued 
augud, aga see oli keeruline, sest karvkate oli juba liimitud. Kunstkarusnaha alusvormilt maha 
võtmine oli problemaatiline, sest karv tuli ära koos laminaadi alusvaibaga ja rikkus materjali ja 
vormi. Selle probleemiga sain ka hakkama ja tegin uued augud. Katsin need samuti kahekihilise 
tülliga ja liimisin kunstkarusnaha uuesti kohadele, mis olin rikkunud. See oli minu jaoks hea 
õppetund – peab kohe küsima, kuidas näitleja mängib või mida ta teeb rekvisiidiga. 
Silmad tegi Eve Komissarov. Nad olid nagu plastikust poolkerad ja ma liimisin porolooni sisse, 
et nad pärast jäid pinnal kinni. Lõikasin karvu sellest kohast kus pidi olema silmad ja liimisin 
neid külge Tixo kontaktliimiga.  
Nina oli lõigatud poroloonist ja katnud nahkriidega. Nagu silmadega lõikasin karvu sellest 
kohast kus pidi olema nina ja liimisin teda nina otsa Tixo kontaktliimiga. 
Suu ja kõrva sisse pool oli kaetud roosa kangaga ja pärast ta natukene oli toonitu, et anna varjud 
ja ruumilisus. 
Maski äärt oli vaja seestpoolt tugevdada nahkribaga, sest laminaadi alusvaiba liimitud servad 
olid nõrgad ja rebenesid kasutamise ajal. 
 
Foto 17 Koera maski alusvormi külgvaade 
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Foto 18 Traati karkass kõrvade jaoks                              Foto 19 Koera maski alusvormi eesvaade 
 
 
Foto 20 Koera kostüüm laval (Autor: Jaanus Laagriküll, ugala.ee) 
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KOKKUVÕTE 
Minu lõputöö praktilise osa eesmärk oli minu butafooria-alaste oskuste rakendamine Ugala 
teatris lasteetenduse „Printsess Luluu ja härra Kere“ juures. 
Kirjaliku osa eesmärk oli anda tehtud tööst ülevaade ja analüüs. Kirjeldan samm-sammult 
butafooria teostamise protsessi, eskiisist kuni valmis esemeteni. Nimetan kõik kasutatud 
materjalid ja tehnikad. Kirjeldan tekkinud probleeme töö ajal ja nende lahendusi ning kogemusi, 
mis ma sain.   
Kõige tähtsam kogemus mis ma sain lõputöö tegemise ajal on teadmine, et on vaja nii palju kui 
võimalik esitada küsimusi kunstnikule. Milleks on vaja üht või teist butafoorset eset, mida 
tehakse temaga laval, või kui see puutub maski, siis mis asendis näitleja mängib, et kõik õigesti 
ette arvestada.  
Arvan, et asetatud eemärgiga sain hakkama, kõik oli valmis õigel ajal, vaatamata sellele, et oli ka 
lisa ülesanded. Lõputöö ajal sai valmis tehtud neli eset. Kolm maski: pealuu, pealuu prillidega, 
koera ja veel kala luukere.  
Sain kogemuse kauakestvast töötamist teatris, seda spetsiifikat me ei saanud tunda  kahe-
nädalase teatripraktika ajal, kui sa vastutad butafooria teostamise eest algusest lõpuni. Isiklikult 
sain kinnituse, et olen valmis ja võimeline töötama butafoorina teatris. Tutvusin uue materjaliga, 
millega ei puutunud kokku varem, näiteks laminaadi/parketi alusvaip. 
Tundsin pärast lõputööd ennast palju enesekindlamana oma teadmistes ja oskustes. 
Kunstnik oli väga rahul minu tehtud esemetega ning kõige parem oli, et sain olla etenduse 
valmistamise protsessi juures.  
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LISA 
 
Pilt 1 Kala luukere kavand (Autor: Oleg Titov)  
 
Pilt 2 Kala luukere kavand 1:1 
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Pilt 3 Koera kostüüm (Autor: Oleg Titov)     Pilt 4 Koera maski kavand 1:1 
 
Pilt 5 Pealuu maski kavand 1:1  
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РЕЗЮМЕ 
Целью практической часть дипломной работы было использовать свои способности для 
создания бутафории для детского спектакля „Printsess Luluu ja härra Kere“ в театре Ugala.   
Целью письменной часть диплома обзор и анализ сделанной бутафории. Пошаговое 
описание, создания предметов, от эскиза до готовой бутафории. Так же перечисление всех 
использованных материалов и техник. Описание проблем возникших в течение работы их 
решения и уроки, которые я вынесла из них. 
Самым важным для меня уроком, который я вынесла во время диплома это то, что надо 
как можно больше задавать вопросов сценографу. Для чего нужна та или иная бутафория, 
что с ней будут делать на сцене, или если это касается масок, в каком положении будет 
играть актер, чтобы правильно все рассчитать.  
Считаю, что с поставленной перед собой целью справилась, так же все было готово в 
срок, не смотря на то, что были дополнительные задания. Во время дипломной работы 
было сделано четыре вещи. Три маски: череп, череп в очках и собака, а также скелет 
рыбы. 
Получила опыт длительной работы в театре, так как раньше во время практики мы не 
могли прочувствовать эту специфику, когда отвечаешь за бутафорию от начала и до 
конца.  Получила лично для себя подтверждения, что готова, и могу работать бутафором в 
театре. Так же получила опыт работы с новыми материалами, с которыми раньше не 
сталкивалась, например, утеплитель для паркета. 
После диплома почувствовала себя более уверенной в своих силах и умениях.   
Художник-постановщик был доволен проделанной мною работой, но самое важное, что я 
смогла находиться в процессе создания спектакля.   
 
 
 
 
 
